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New Regulations (5. 1. 2021 – 31. 3. 2021)
Albert Bradáč*, emeritní profesor
Č. ve Sb. Předpis 
Převážně vycházely předpisy týkající se pandemie nemoci covid-19 
36/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů 
územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
35/2021
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
(V této Sbírce se budou vyhlašovat obecně závazné vyhlášky a nařízení, vydané územními samosprávnými 
celky (obcemi a kraji) a právní předpisy vydané správními úřady, stanoví-li tak jiný právní předpis, 
a zveřejňovat akty stanovené zákonem, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných 
celků nebo v souvislosti s tímto výkonem. Právní předpisy územního samosprávného celku a právní předpis 
správního úřadu pak nabudou platnosti jejich vyhlášením v této Sbírce.  
Účinnost od 1. 1. 2022)
Zákony a vyhlášky jsou dostupné na www.mvcr.cz > Legislativa > Sbírka zákonů
Úplné znění včetně historie aktualizací například na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/sbirka
Ústřední věstník s cenovými výměry na www.mfcr.cz a zadat do vyhledávání Cenový věstník nebo Cenový výměr
Přehled cenových map stavebních pozemků, včetně dříve platných, tamtéž a zadat vyhledávání Přehled cenových map.
K cenovým mapám stavebních pozemků (CMSP) k 16. 2. 2021
Podle přehledu CMSP na portálu Ministerstva financí (stav k 16. 2. 2021) došlo oproti přehledu k 31. 9. 2020 k následujícím změnám:
 ● Nově byly aktualizovány cenové mapy měst Olomouc (s účinností od 1. 1. 2021), Ostrava (od 1. 1. 2021) a Praha (od 2. 1. 2021).
 ● Ukončena byla k 3. 2. 2021 platnost CMSP obce Horoměřice.
Nyní jsou zřejmě platné CMSP jen v pěti městech ČR:
 ● Most CMSP č. 9,
 ● Olomouc CMSP č. 24,
 ● Ostrava CMSP č. 21,
 ● Praha CMSP č. 25 a
 ● Zlín CMSP č. 12.
Upozornění k územnímu členění státu k 1. 1. 2021
Zákonem č. 51/2020 Sb. došlo k 1. lednu 2021 ke změnám v územním členění státu; týká se změn příslušností některých obcí k obcím 
s rozšířenou pravomocí a k okresům.
